




































































































ある｣ (B)とすると,それぞれの否定は図1のようになる.部分否定では, Aの否定は, B
になる.全否定,たとえば,｢ソクラテスは存在しなければ｣,病気でも健康でもないので,
(病気一健康という軸を否定して) ,その他の部分Cになる.単否定では, Aの否定以外何も




















































(Nl)の解釈をとり, Aが真ではないことが, Aの否定(逆の意味)が成立するとする. A




























｡ plが基準値を超えていれば, X病である. AlうB (例6-1)
･ p2が基準値を超えていれば, X病である. A21B (例612)
とする. 2倍論理で,ある人が, plが基準を超えていたら, Alが真になり, AlうBより,
Bが真になり, X病と診断される. p2が基準内であり, (例6-2)からの, Bの真偽は不明で
あっても, (例6-1)よりⅩ病となる.
ファジィ値の場合, Alが0･7, A2が0･2の場合, (例6-1)より0.7でX病, (例612)より
0.2でⅩ病となる. 2つの論理式は, ORで結合するので, 0.7でⅩ病となる.
裏の命題を考えると(例6-1)から0.3でX病ではなく, (例6-2)から0.8でX病ではか-.
























































yo≦ylのとき, o≦X亨≦X至≦1とし, y2-I(X至,豆2,..I,in), y3-f(X亨フ豆27...,豆n)なら


























∬1 -0.2, ∬2-0.6, ∬3-0.8の場合の計算表を表2に示す.
範囲イは, (0.8,1.0]であるので, ∬1,g2,g3のどれも満たさない.したがって, ∬1-∬2-
∬3-0のルールR6-1があてはまる.この範囲イでは,幅0.2とR6-1の出力値oの積oと
なる.
範囲ロは, (o･6,0.8]であるので, X3のみ満たす.したがって, xl-X2-0,X3-1のルー
ルR6-2があてはまる.この範囲ロでは,幅0.2とR6-2の出力値oの積oとなる.
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範囲ハは, (0.2,0.6]であるので, X2とX3のみ満たす.したがって, X1-0,X2-X3-1
のルールR6-4があてはまる.この範囲ハでは,幅0.4とR6-4の出力値1の積0.4となる.
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